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 Ibu bapa yang dikasihi, isteri tercinta dan anak-anak tersayang dan ahli keluarga 
yang memahami dan sentiasa memberi galakan. 
 
Tidak dilupakan juga 
 
pihak pentadbir dan rakan setugas di SK Air Tawar 4, Kota Tinggi yang 
bertimbangrasa, memahami keadaan dan memberi pelepasan serta kelonggaran 
kepada saya untuk mengikut kelas pada hujung minggu. 
 
Penyelia Yang Dihormati, 
Dr. Lokman bin Mohd. Tahir  
yang memberi bimbingan dan tunjuk ajar dari semasa ke semasa. 
 
rakan-rakan yang banyak membantu dan memberi galakan 
dorongan dan komitmen kalian telah menguatkan semangat diri ini 











 Alhamdulillah, atas limpah dan izin Allah swt, tesis ini berjaya disiapkan. 
Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua 
pihak seperti berikut; 
 
 Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyelia saya, Dr. 
Lokman bin Mohd.Tahir kerana tidak jemu memberi bimbingan dan tunjuk ajar 
kepada saya dari permulaan kajian sehinggalah selesai kajian ini.  Tidak lupa juga 
ucapan terima kasih saya kepada semua pensyarah UTM yang pernah mencurahkan 
bakti mereka di kelas Pesisir Bandar Penawar ini. 
 
 Saya juga ingin berterima kasih kepada pihak pentadbir di enam buah sekolah 
di daerah Kota Tinggi, Pasir Gudang dan Kulai iaitu SK LKTP Adela, SK Datuk 
Usman Awang, SK Ulu Tiram, SJKC Johor Jaya, SJKC Masai dan SK LKTP 
Penggeli Timur kerana memberi kebenaran kepada saya untuk menjalankan sessi 
temu bual bersama Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas (GPKPK) di sekolah 
tersebut. Kerjasama daripada GPKPK di keenam-enam buah sekolah rendah ini juga 
amat saya hargai kerana mereka sudi meluangkan masa untuk sessi temu bual dan 
menjadi responden dalam kajian saya ini. 
 
 Akhir sekali, kepada rakan seperjuangan yang telah sama-sama mengharungi 
segala suka dan duka sepanjang proses pembelajaran ini.  Semangat setia kawan dan 













 Tujuan kajian ini dijalankan untuk mengkaji analisis keperluan latihan Guru 
Penolong Kanan Pendidikan Khas (GPKPK) di daerah Kota Tinggi, Pasir Gudang 
dan Kulai.  Kajian ini melibatkan sampel seramai enam orang guru di enam buah 
sekolah di daerah Kota Tinggi, Pasir Gudang dan Kulai.  Data dikumpul melalui 
temu bual.  Temu bual dalam bentuk kualitatif telah dijalankan bersama dengan 
GPKPK dan semua pendapat daripada GPKPK telah direkod dan dirakamkan oleh 
penyelidik melalui alat perakam. Semua data telah dianalisis dengan menggunakan 
kaedah analisis kandungan. Analisis data mendapati bahawa GPKPK menghadapi 
berbagai masalah untuk menyesuaikan diri dalam bidang tugas mereka. Selain itu, 
berbagai-bagai cadangan telah diperolehi bagi menambah baik bidang tugas GPKPK 
























This research was conducted to study the training needs analysis of Special 
Education Senior Assistant Teachers in the Districts of Kota Tinggi, Pasir Gudang 
and Kulai. This study involved a sample of six teachers from six schools in the 
Districts of Kota Tinggi, Pasir Gudang and Kulai. The data were collected through 
interviews.  The interviews in qualitative forms were carried out on six of GPKPK 
and all the opinions from the samples were recorded through a recording device and 
documented by the researcher. All data were analysed using the method of content 
analysis. Data analysis revealed a variety of problems faced by the GPKPK to 
acclimatize to their working specifications. In addition, there were suggestions to 
improve their ability to adapt to their working specifications in the future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
